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「カ.ナ ダの 土地 と人 々」(古 今 書 院 、1994年)
「巡 礼 地 の 世 界 」(古 今書 院、1983年)
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***発 表 を 終 え て***
今年は縁があって、日文研で4ケ 月間お世話にな りました。 ここ
で体感 した大きな喜びのひとつは、出会った学究者の多彩な研究活
動にふれ、己の見識の枠をさらにひろげる重要性を再認識 したこと
です。 フォーラムの場で、京都市民の皆様と 「対談」 させていただ
くにあたり、最近の研究の副産物のひとつとして興味をもった 「化
粧」を選びました。このテーマは、私にとって も、 また コメ ンテー
ターとなってくださった旧友の千田稔教授にとっても、 それぞれの
研究筋から少々離れたもので した。我々にこうした小 さな知的探検
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